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ABSTRACT
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) dikenal sebagai bakteri yang menyebabkan periodontitis
agresif. Daun sirsak merupakan salah satu tanaman yang dikenal sebagai tanaman obat. Umumnya daun ini digunakan dalam
pengobatan kanker secara tradisional. Daun sirsak mengandung senyawa aktif alkaloid, saponin, flavonoid, kuinon, dan steroid.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekstrak daun sirsak terhadap pertumbuhan A. actinomycetemcomitans secara
in vitro. Pada penelitian ini daun sirsak diekstrak dengan metode maserasi. Ekstrak daun sirsak diuji aktifitas antibakterinya dengan
menggunakan metode dilusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak berpotensi menghambat pertumbuhan A.
actinomycetemcomitans dengan Konsentrasi Hambat Minimum 12,5% namun tidak berpotensi membunuh A.
actinomycetemcomitans atau tidak memiliki Konsentrasi Bunuh Minimum.
